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omoo ORGAII OF rilE INTERJIAnorw. 1,: ~· i'WIIT !fORDRS' ONION 
~ Vol. V, No. 4.4, New York. Friday, 0''1!1::E: 928. Priet! Caate 
. . ..... o 0 ;;;;;;====;'====,..;;,;;;~;;;;;; 
G. E. J3. ENDS · MEET IN( .. ::[;:: . . Debs Will Spe~k 
. : BOARD GOES To·· ;.F~J:1ND ina~do~:',~;:ork 
P ruident Sigman Rcvicwt Important Even~ in Union-So II tfe&a. Ab.orhina 
R~rt~~~~:~t ~i~i::>~e;P~~~~t~~~-:~uct- ~f~~£~;;::~: 
Ten 0a)'11' G~~to Cany Out ~ti-Lce.gu~ Decition. =~~a::::-~r .. ~-:_ ~~ , 
Tht ol~tb q~&a..Wri r poHU,.... of U.o brid 011 t~oi coD.,..nll011 o( lha A.mfl'. U.~ o,..aalsln~r acll~ltr j,. ~.ola. he "'ilL a.idrftl Ia Greater Ntw York. 
Gnaral El:~ll\l•t BNrd .,.. .. opea- leaa Fedcratln of ~boT at Po.U...d Tha mHll"'' allo took up a 1111m1Hr CG"'..O. Debo IO.I'T'I•ed In N~w Yooit 
_.j br l'rul~ent S~an at th llotel whlch be attended, and uat.ed \hat of apptala 011 de.:ldGM br toeal.o ud from the Po.oUic CoNI...,,., ha com-
)lorriMII, ChlcaCG, oo Wedn.-dar,.&f· the reoo\ullon propoaed br our del.. joint boardo. plot<td • ""rieo of hu,. m'utlnp fop 
Mmoen, October l1tll, aocord.lnr 10 plu ,.blo.b de~~~&ndr. that t1uo rat.. f'rld&J' momlnr, October lt, BNth· tht Sodtllat ~ .. t,.. Doubt! ... 
fOINdule. Becrelti"J' Ban;~« lint reacl of America be opeH to aU pen0111 1 r HJ11Un, 1111narer of Local 1, ap. thoaMnclt of ...,rlltn ud dtbtlll ill 
• Ua nportl of a allfll\:lotor of optdal dulrln~r t.o toler It on accoa111 of,.. P.Mn4 u "-.5"m111 l1ta. npnto:atl.nr Gnater No• Tort; w\11 lr"'IP a t the 
aHtiiLIP ~aid hr tha membel"' of tlt.a llcl....-. uc1 pollllo:al peneeatloo ,... ~ uKUtmo board of tlla ],.11 10 o,.ortanltr of autndlnr a Debe 
JloaN la N.,. York. nfeneollo tt.. Encatln C...ooO f"' ...,,. u,... ,.~1 Local 1 alluld :oot ' mM!lnr, ...,1<~ l• a"" tf'Mt Ia tloi& 
.....,..,,t ~followed br na- to!Wdeiatloa ucl _...,mandatlaa to IHo ....,rp111uod for diooobt-rl.q tht d.. pert of Lba uaauy. To M """of 
ilnbr a ~h.,..;" "port of aU the Dttl c.o""cotloa oft.!'- A.morit;aa cltfon of U.. Ia~matlan.al wlU. ,... ooo'a attendance at IIIJ' of a.... 
Gat t~ ln tha llltematiOA&l Ft<le .. tif>a of t..bor. prd 10 Ntmben bdonclor to dlt- •Htlnp, one 111110111ot fall lb obta.la 
ili!riort!MiutdlrHIII01tt~waU· TbtllltlllbenofthaBoo.rdtl>eaooe eall" Trade ··Unloo ' EdoeatloDal tlekeuhladnMa. • 
U.. \o p.,.tkolar 011 tl>o nor>U.tlons after a11otherbep11 "PDrtHI$ on tl>tlr · w..,.,, BroUier ·HJman arrued that The otber th"e Dtbl mettlnr• will 
E;:~ia:~~~]~~::~~:":f.~ :~~~-;~~~!t:L!~~~~~~~ ~~::~~~~~~.u~~~ ~~~~~:a :u~"~d:!~.n~c~~:~·s~c~~be· 28' at 
==~~~'t·~~~!";::ttl:-:.; ~~ !:1~~~ ;:rt,.:"rraC:~u: :~~:~....!!:::"~..!Jr.!~ eo'!::..~:~~~':i:!;· .. o;cl1;';.,':;,: 
::!!oi:.~nl~~.he ~;.!~ ~~~- ~ .!~'~,!\r.!:no':, ~..!.~lliM aad adopt a 11.,. ~ .9~nMdayanll"'r,Oetol>e.rSI , 'it 
.atln BHnl orith.nprd to 1M .-.. aad Vlr .. -'<l••t •- DD .....,. Willi t.lla f11U c-..t of u.. Gn' Coei"-• tloion, Eirlolk 8t""t aGd 
riDDI !',_stlon 11"911s- -'11Jn.r U.c- ditla ... lo\ s..to11. lAortb.r nporto ara1 Encattre Boud, Pral<lnt 'Ilia-· Tblrd A"enae. 
IM~ ..,....._.. ftkb are •~tn~ptllll ..,,.. allo m.O. br VS...,......Wt"' ... thH nwla l.he followlq .tat.. Tlekelll ea11 " llad at * olllc• of 
..,_ of 011r l,.al onlou. 11 P•rlltei11, l.he muact r of tht. w-.. mtnl to W.a tom-.lttt. of Loclll 1: tht Fo.......,, 171 £All BrNd- r, at 
"We ftlr&J"'Il th- 'l .... eo' M ·~ eo;n orp.nlu.tlon dapanmtnt of the "Tour loo&l h-. been lafo.,.,ed tlwo\ tho Raud &bo.l, 1 Eaat Utl> 81""1, 
poalt!OII ulllo&t· to our l..t.Tnatlonal," lllltmatlo ... l ; Vl- pru\clen t Hal- It •un ~any out the d•ol&lon ol th• """at lU Tompklao Annue 111d Ill 
Bro!.btr Slpau. dolotlared, "and tht perl11, tlla lll""qn of tiUI. t:a.to<fl 01'- G4etn.l .Eli:HIIIl•a BOII.fd u .... ...,. Sadr.zoa11 SII'HI.,id Brooltl,.._ "l'ber 
~tMral • .:-ih-~~o' .....,. had •o pnlulloo dtpou"taotnt.&DC!Vkot...,reo- olber localllai doo .. ~ Yoa _,. a•· oan.U. be -a.-er.llo tiMUlla...tllen 
=.-i.;:1 ~'t.,~~~~:= ~ =~ ~~ ;;"'~";,;"";;;;;•;;;u,;•;;; .. ,;";,;'";;,';;; ...... ;;;;,;;;•<~:=:<;;;""';;;";;;" ... ;;;;;' ;;,' >;;; ... ~"=':.;.· ;;';;;",;;•;;;H;;;",..~"";:,' ;;;•;;,• ,:;;•"';;;';;,' = 
=:~c..,:~=".:: :.:!~':";.;:~ Need le Trades W orkers' Alliance 
.W::;,...s,,....,.lhe.lllldtlwoaem- Begins ~oint Organization Acti\'ity 
t..noftlwoBoardabout the ..,_o· 
p .,.Jident M. Zaril.llrr Ot tbe Cap. 
maken'Un lo n,wbolotbt -,.ta•J· 
truourtr of the Nu dle Tnld ... 





Uo\'1 of oomo m.,..btn In tho 1,.&1& T114>reeent1rformedN.edl~Tnodu 
,.bl~ll luon tolled to eai"T)' out Jo Worilen'Alllanellof Americabao d .. 
r;plrit ..,nd leuu the de-c:lolon of tbt eldtdlamaketllellntatepforjoillt 
C.nt,.l E.o:e-c:ati~e Board, polntlnr orp.niullon worll Ill ooin o ol th 
out thattheBo.rdw"actuat.edla larp.Stl"ontJ.eroclllcCoaol,o<t<:b 
tlal!oputtornotbreap.WeoraYln- .. ~Anpleo,SanFnnrl .. oond 
~lct.i•• opirit '*I beeao111 It rffor· 0\hen. Taklaradnntapoftbeopo 
•lae\ tlwot lt \1 lu lepl and mono\ pO~IIilf oll'n.-d b7 the trip of P rui-
::~ 1: .:=~~~:aador":~~:~..::: :;~~~~~;';';, ~:!;::. ':J .. ~~ ~"';; .. I;:,ll~: U.l& commualroUoa nado 





"'.., of the lntcrna!.lonal F .. r 
Worten' Union, a .,;,,.ber of the 
Exeeuti•e Collm<:ll, 10 th Paci&c 
c-. 
"BrotberllaRi•nlla\ltiMI'tlMt.o 
.. aka &u<:h &TnlnpiiiUI.I with !he 
ueeull.-..board oo tU.e l,.aloinWH 
eltleo'aowllltendbtottaea...,.oA 
oucbjolnt..-orl<. lfnee .... r)". ltepa 
mll:htbellkonbrhlNlllorpnlrt 
In 1~ ~!tl" a ,.m.aneat.!oul 
tloaal. ~lllc Cout, U.t Euc~llwo Coanril 
Pnt~~ident SJ...,.an ol .. ropor1" 011 ot the Alliin« lnott11cted hlm to be-
:~~ ·~!::\.!':." ~~~~=~~S:~~~~ro;:~ (,",~ ~r:.;:~":;::;:,sl~~~.:; :;::;:! 
.lo ' tltue.Stleo lloa]lo toud•td In trad .. ...,r'cenlalhosedt!M. 
TbeCioalr...Tol>btn'A-d.tl.., ,af 
H.- Tort tl>lo W..t noUft" tbt 
beri~u~lltlan,,;.hlcbeonllllc 
W 1M Ml>-1na1111 factan,. 11111111 l11· 
hol.r,.,U..ttthad-1\tcdtothe 
W.optloa of a n•btrof m••-
I HIIIIwlllcb.....,lt.edfNmthemuy 
iMIIffN-IIeldlletwtUIIMjobN n 
_.,M ..... aanufoct.onn-..ltlr.t!M 
.. nleJ,.Unaftho u lon lai'IUnt 
llloatho. · Tho JoblHin llrrH not to 
Pa"e \llo oab--muufactu rtn for 
fonrarcllnr,'P'IItiar&nd lnnl"'!ontt 
et ... uriatr., .ad llkowlH ''"''to 
,.,.the..,b--.. ana faciOnn,.oolr.lrfor 
au -•)<JIO'formf<lbr thtmlorllla 
~.... ... 
..::.:."':Wo~~~~hu:r!!': 
lro.. U..Jobt.. .. ..t.odonotiHolnr 
Wtht jobben.,.. _latla._'l"M 
nloii.O.ppor\.1\Wovt.-.&nlacto .... 
latlolo ••••.•It'll oli•IOQ!tlll lht 
late...t.ofU.o...,rllonlb~ttlleoul>­
a&nafactoron ret •o.q~ared•• lfn;olll 
tbajol:tbtre. 
Tbt ..,,..,lUH of thne uputo 
e011olst!qof obt .. ,,...nuUueu~ 
f.- U. ..Tobbt .. ' A-lation, tlt.t 
A""'rieao "'-latlon and tho Ualon, 
baoalrtadrbecun ...,rtln~ron!Mia· 
•ul.lratloa\11 ... rannc. t.o tW de111and 
of tbt .,..,..,...ufwt.u.,.,. !.hat tha 
Jobbe .. btobll&Ntol>l7thezoadtfl· 
olt.ozolllhnumprlcalortha ~lr.lnrof 
...,..au. Tb\r. eornmloalo.D b no,. 
•niPPd.llllnutlpllnaiM~nl...,.. 
tora'old.toft.U.aalt.or,.ultlllln· 
u.t.ed lo ~ndlar oll$,-tn.t of all, 
ilrllotherthtprlc:ulwo .. Wifo,..roclllreol 
hr the contro.eton ara Mllllclent to 
...U.tabl .. lu &\&adarclt In the.lr 
.. PI or •ot. Th Amerk&a ~ 
datlaa-rtatllat,wtlllathajobbfn 
~.~: .. ~~ ="'~":;.:; 
"Totarrr olllt.be ,..;npllrpo.Hoof 
tilt Alllanct, the Exeeutl•e Coundl 
de-c:ld rdto~lnajolalorr;anlolnl 
eam)llllln on the Pacillc Coaol. Tht 
needle!Nd .. centen on the Coa,.t-
l.oaA~~,«Ieo,San F ...,cisc:oan• olher 
dtl,._rtUI"J'IIIUehloiiH.iol a 
ualt.edelfortoatlle,.rtofolltht 
lnttraulona! anlou 111 tbe net•l• 
!ndoL Opta Mop eondltlllao"' tiM 
I'ICll\c Coul IIIIIR 1M fou1hl an• 
.tNII\:orp.llltallonalowr no,..tln 
tnd u "'"II 1M built ap. To ••lrt 
lllt requl red ln•e•llptloaofeond l· 
:;""~:':.a ~pr;:n~:;~:::lol~~;. 
natlonlll•u•io!IL 
"AU loealt ol (lit Mtdko tnde. 
ualolloontl>oPaei11cCoaaton"' 
queott<l to ..WIn maUa1 lbe ft rot 
atlnl)>l forjolntorrul~.&llu wort 
of llle .Alllure a •~•c••" 
Sascha . J acobsen at Opeiling Exercises 
Ou r F..duullonol Depar1mu1 an-
•oun...t ....,., tlmo qo that a rnat 
OUJ11rl .. awllltedourllltm11eroutht 
openlnl t •....,J.uoftho!Woril...,..tln· 




cu,. b)' opeclll orrance• ent lho .. ~. 
,..,..rtbtl-nfiiHIOPIJ'I«--r.llll 
t.o t,k.,.ounduclowlln lfi•lna · out 
flrl<tptl>tu"lonuatractore. • 
Wltllln awHir.Lbeeommlwloa •Ill 
bt,.adrwlthltcft!ltreporttothe 
jola l eodoft'n•• ~om1r1l\lt• 
•lr .. of " r • ..T-boon forlhattno· 
~:~· n!~';. ;!: .. ~~:::,,":a~::~ ~! } 
I\.O;..'!.~::~o;. .. urpdiOIKU .. 
thelrtlo keUlmmNioltiJ'fromtlle of· 
ftuooftheir looal unlon&. 
TMn will ben t.ha proc<am. Ia ocl· 
dltlonta llr,Jocobwo,lolro.Tbanoa 
Wolf Rublr.t., dNmadc 10pn.mo, 
wboiiiOV.r~~~tmbero ujo,...Sallke 
tuoe..-~•eodorin.cou o laototrlt._ 
!!bo will olnr open~tle arl._.ond Tid-
diG folio4onp. r· -· , 
Tha "'"' .. of Lbl oi)Nkenof ~~ 
ovonlnr will 1>a onne uMH lot.o<. 
.I UST IC B 
. ~·  atjJF.f.t~ !#til# •~#k· 11 
llr tu.X D. DANISH 
CEJtMAM-Y SPLITTIMC UP 
MONEY l6lktd it. loudtlll tii11 wHt lo Ea .. ,. wben Fnndo frua-, 
• • ~=:~~~!•f:'!c~~~~~~U: :::.'::~ ~~~::~~~;~~~.!":~.il;'~~ . e;• before t fort.Diclot b pe-.1, tl>l.o oa•·botll ~.-.publk,"1 tblr aupported 
, Be:::a ::p::.b :;::;..~~ ~e:::,u~ll~:=:~o:,. 
!too war. Tht earUln kbilld U.e ~""" ln¥uloa ol the R~hr hu llnrJl7 
lifted .....,. tho drirli.a ••tl•t of \.lib atnudla1 upedlt!Ga 111111& aow k , 
~lur ....-ea to t.llo .d.aopl~llliaU4. Poltlnnl aDd lob Mtelllln aeither hope 
f<>r 110r u~t repanllau from e ~11tll ud now d!omtmbend. O..nnanr-
battloqesP«Itoltt .. uellritr"f,.,..fulltnln•ulonaaow~tba 
~r~!ptrhkbbtoloa......,onaed.lnlelu~tloaof.....tlotar.-.t•tr 
wranaUncounoncthtmul.--. · , 
1'11!., howt1"er,bllot epartof tloeatorr. Tht:Rhlaelaod reJ)IIbllc, and 
tilt oilie r "npc~blio~ lbat ~r~lclot bt c..-•ed 0111 of the Gena .. S~to. will 
be r .. bette r t.enltoi'J for tho jolat Gonoan a.od. Frtacb lllduttlrJ.Iato kl 
ppentt ln. In the Rhlnoland, whkh lacludes tho R11hr-lba ...,at ladaatrial 
~imlet eflflddlt Euro-tha rt .. l.....,. coelm..,..ta iof both Go......., aad 
P'Yanca .UI no• ha•t e , .,.. h"-''d. Tilt dre&fll ef Stlnu ud 1111 u.odat. 
toi.Duru...,lttbattn-h<>ur d.erudto"'o lndllltl7wiU.Ou ttl>t...., .. tri' 
t'U.t..-fere...,,~ will now k naliaed----aft« tbt tlalot-boo.r law whklo 6.nda 
it.malaRpportieBertlaaHDrescita-wlllloa.-.""ed;...!'dedlathtiod 
~republic.~ . • 
WUL!bt .... rtenlatbellblneeltlaalldla lbellulorloaabteto 'rp~.rt ! 
!fWIIJ'I'J'aadraaed.-wiUtherkololtto"'lltler u....Polrtnll'lbto faca 
tbltcomblned. foreeef Ge .... an prolltttrll\l'areed nd Preaclt ha,oatto r-acl 
l" dd'end their dearlr-woa llbertiu! Tht nut fe• woeb will "pr<>btblr 
flll tre f that. 
DI:SIGMMOO' 
LADIES' GARliF.NIS 4R£ 1M IUAT DtliAliD 
A COOD PROf"E::SSS()N FOR IIID ,Al'tD 'WCIIIIKI 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
TW • rr.ctDI eo.,. "' • ....._ a ._ MitdMI SdtMit 
lltdrridll&! iftotNC:tioa.. o., ..... 
evcaill._.cle•• ... •· ft_..eblo 
Ierma. Wtita,phoatorcaUfor 
frH ~ u.d full iaformati-. 
~F._ 
.. o- ...... 
EV£MNC a.ASSESt MONDAY, WEDftESDAY, FIUDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 WEST STTH STRUT NEW YOU: 
T~F._.,1474 
WILL GENERAL ytOOD liE RECALLED? ~====~~~~~~====~ D ESPIT£ tilt lau-...U.. oppciiOit!oa to U.. A..;..;eo.a dktotor Ia U.. . ~~i~a~'u c:.:~:V~.;~~ ~t ~0:,.~,: thaa belac k afelr ... rte.t 
1'\ocr• b • powufol P"P of A-riella ~•p[lllllob •ad ADaaden In tJo. 
J'hillpp[nnwllld•lll.lntriqunderthtp,..atcolldltloaot ...... l-dep .. dne. 
at thew Ia! .. and thlo P"P hal ,_,. to fear that an lodepe11dent 
~pplaawl111K1tkufertllaahldforlt.f011uaolon.ainaetl•ltla. Thll 
J!'O"P appoonatlr ceat.en oa O..aenl Wood uol baldn ..-l'tu it. IMpln-
tloa frolll Wall Stnlat. Alld. lt bthat lat.onat. that ha•• beon reuat/7 
lloodlar tho Allltrla• F- with alr.nal111 npo>'tf, that u.lo Fillpiaoo an 
pi&Jullq ...,...:~ nbeW011, nport. w~lo U:•• W.ct l>H11 P""'ed kl k -
lld<IWitndan..,nrpQioaap..,_.,.:la.. , 
Nnerthelea, tlHo IIPt betwHI'I lloe laU,..,adeat. and G""era\ Wood 
-Uaun wh.ll lllltloatad ricor. Thlt Y1!tl<. ...... Wood apptared loe.fon tilt 
J'lllplno LtcJalatun to read llbm-.. H •u reecl.•ed wh.lo loriftl!q .U.~~eoo 
pd abnOit uaalaoua oppoolt\011. T•o da,. prior \o tbb, tho P'l1lpino 
Le~Wat.ano.af!tf ..... <>f tilt ..... lat. ....... n it. idlloi'J, """'ptood a ~·11-
\ioll deiUIIdlnc the ncall o1 WOCMI, aDd the Spaktr of tilt Houa ...,. bl· 
' .U..ded 1o atnd coplta o! the ruolutlon lo th Pn8ideat of the U~ted 
S'-'- aDd to Coe~ A ""'"'""'""' baa alae~ been ttl on foot to borc<>lt 
tilt Gonmor Gmenl aaol to ndu•otr to O'ftnidt lob ••toea b7 a twe-th\..U 
•aJor117 of the Ltcltlet~an. • 
· J'ro~r~W ... ~a, loowner,collln . thtne.,.U...tPruldentCoolldae 
It deadl.Dil' J411w-tir bdll...t Wood Ia lob ftcl!t wHlo the Filipino .. lf.n~la 
laden. Sftn~f'J of War WHb fo.......!ed 1 f.., da:ra ,_.., a IIIIJI'-t<:lo 
to Wood dKt.rina: Mthat tht ...,.. .. of u.._c.,..emor Genenl 1111.,.. not bHn 
oueedt<lorllllaoedl>rrou lllaarhlltallee. Youaneii\UlNtoll.ooup-
,.,rt ef .tilt Adllllnbtntlolo, aad ,01 han 11.~ 
Wlolcb MWH matten prettr dellnlt.:lr. T"" he1e"'onr of 1M Amer1-
caa III~Hton In lila Ph!lipplau lo 110• ~r~!Ptllr ueured-11 the foa.,.lnc 
.andfrotlo!ni'ofthelndepelldntoonotwitllltondlaa. 
f\O.A.-ltOON .HOU.SU PO.S.S tllt.E 
A ~~:·:;!~~~ .. ~~~b~ :",.~ ~~=~ ~~~· a\::"::t ho,.. that Ia,._ 
end for ~!t •!.~r :!~';; ~~1 h:;ttu~:•::::~h:t t~"fJ'at~"' 8~~: 
aiJia.ttd.aboutlbt !ntoleralolt hlchcootofhOIIolnc.tben hucome forth tht 
~""' tatlmonr, p .... tJ<'alt r 1111COD!at.od, that then a ... \II New vart 
Cit7 alollt alteot 700,000 ,......,,... Mthout &d.qua\.t \10111 .. n urtJtlna U...~ 
' •an-and~rt.batMad!niJ'. Butlnllddit"-ntothlo.thobeari•ilbefoft 
lht Slate Houolac ComlllfMion elao brollcht forth~"''"''""" mon tUn 
oiotnlllloltoo\fn:atbatho.,...allalillk builltod.lu'torentfor"oriiO 
a room permonthand'otllibrilla• t. lrprollttotltoluntor. 
Two louliden, <>ne opl)lr\nallut ford ••r prlndple h\ houolna and lht 
•theta bullda r of Wiele unlt.t. t¥lfled !Mfon t.ht Com~r~iuJon att1.11\1' t.htt 
tMrarebulldiniJ' I OOboul .. lneol-·lor"'b"rb•hlchwillrentfort9 • 
""'"• at .. m Ma\..1 and wit.h all "modern lmpronmont.," and decltrlna 
. !:.~~~~ ~~~o":;,; ~~~~~~f.;':!~,·:~ .-;~·.,:~~:"::O!"a•=!~. 'l; 
ha•e bv.UtiOOO tontmoat. to b.o• M ao,OOO peno111. Anotherloulldor, wlt.b 
fortrrean-uperlcn«intl>ebulldlnalouolno»,toloj.tbaCommlaaloafnnlr.lr 
tlwlt 1M lo-ad jaal. ~-plrt..! a quarter-million d.o1llrT epartllleat Ia New Yorlt 
CUr whlorh culd loe '"ntedatiiO aroo~r~andtbo117!e\dantufll of•ore 
lhan.ptrrtol .ontheln•••tmtnl. llownerlaa llttpropertrllnotcoa-
lr<>ll<d b7 Ill•, O.t r0111 In thlo huu" hu bHn b...t ot UO ""' rooat.. 
- Tbaro111ltotthlltoat!monr•·lllqulteli~olrbt thattbot&J:au111ptloll 
<>ft ntw!JI:ouaoo ll'Lll bt ulondod further, but thlt will, ao hu •mplr beta 
,.-o•ed, lorlnll' lhtlo r.llel t.o tho t<nt~.._ It b a ree~lud tact that !.bin 
Ia jaot u "'""II pfiiiU.urinc \11 U..0<1 t&J:tumpt proportla u le et.b•q ud 
thattha ...... llman a•t.o vorr llttlebtn~n· ,, .... that ....... ,u . .... Thtulr 
"Hlltl. rul aod un•Lotaktblt, lo t~t .cute houtlna prob!•"" wnld bt n· 
FiUDAY, OCT BER TWENTY-SIXTH, 8 P.M. 
OPENING OF THE HEAL:~~ ~cnvrnrs 
UNION HEALTH CEN-TER 
Membcn of the H ealth Sd.ool, .. weU .. .,.em ben of Reiid 
aad Esecvtive Cominittea of the l..ocal-. Slaop Olairmef> aad 
ShOp S.11itery Commillcel, ere cardiallr Invited. 
- The oqaipa:(mt of the new Eleo:tn>-Tioorapoutic Doputmont 
willbcopeafarintpettio11. 
UNION HEALTH CENTER 
Ul£ul:l~t11St. 
HARRY WANDER. O...inua. GEORG£ M. ~a:. M. D .. Direc.tor. 
telllj•t """--klldlnc a ll<lutali:ta on t.he <ooptl'*ti¥t bt&la, aader ... pert 
p\danoo,andwlththoactl•alllpportoftbtoo-anllrial(1!aerelandtbl 
Indo an lo,.. le particular. On!r Reb • eo,.tru•tl•o 11tp cGDld put • "riooa 
chtcttttbeuaric•oflherultroharta. 
.S HOPME.M TO .SUE. THE PENNSYLVAN IA. 
A~::~~~~~~:i~d.:zu:~=?:~:-~~~2!~~~ ~:·i~ .. ~: . · 
F...ten.l llljoncllon op.laat thl.t n.ilr....t. Tho aclioo, ltbataiid, win ... 
b .. ilabtundu tbe pro•blolll of the Tn.naportatlon Act b7 lila '!nit of t.b4 
worton with whk:~ tbt road hu refu..,d to d .. l lllnca !loa walkout latt rear, 
' Tho complaint p.-..a ted b7 X•. Hill<j~ !t on bellalf o! tloe obepme11 
..,eko: (I) 1o Ioree .,..., ... 1-..f nllt!ona ktwH~ th•l'Otd and tba hden-
tloa •ad 10 bald tlwl r....t I• eo"'plllatt .rlt.lltloa dulllo,.. of t.ba Ullit.ad 
6u.tt• Ro.ilroad Boar.!; (I) to rntnl11 opantlon ol tba ~ ...... ,..., llllk,.... 
wltbwhl<hU.. ... dnow~Nialotbaucloolonofthtoldrtrularorp.Jt-. 
li1111; ($) to teeO'f~r for ahopmen alocntt SlS,OOO,OOO und..-lla)'llltal In....,. •• 
: .. ~ re..,Jl of ~~- •!J• ... 1- nb..-qunulr Latrodu<ed br tba Pea~~ 
In dlaco•Lna the Daur~•rtr lnju~t!oa whl•~ 1 .. 1. :llfar tU bot dilruple.l\ 
U..obopmu'trtrlllo,l ... llil).qaitoakl; 
•wltenU.eaboptn.ft...,rlenoaotbt~.,.....lnJolrotiMt'G-ur~ 
!::~ ~~~~~~ e!~o:!:m~~ .... o! ~~!o~llt';:L";:!~!o ~a!':~t ~! 
Peoplt of the Ualted llt&tn elotalaed • 1110<11 owttplq ud d.rastl<! lnJad-. 
tloa ~pi111t the111. Tbtohopm~n on \loa P'""1117lnDII Road 11o•d•l111 0..1 
aol101laraltuatlo11 b pruontocl to the c011.U,wlth tlot 011>\t dill"onnu that; 
tiHt •lelator Ia tloll ~ ... It tbe H'lllpaaJ." • 
The number of tlot 1lrlkll\l' ohopmen on IIIIo Ptnnflllnia oUII out ttl 
eollmetocl at about GO,OOO. Tilt lep.lcll"ort of tlot ohopmen willnat~,.IIJ' 
bt.,.to:loedWithkHainttrert brnefJI•boro..-al .. tl oa Ia Amorita. A~>4 
whlllthctelanoaronad l or allundutopt!III\Qoltlu.tthtoleao!tl>e""' .. ' n 
-=~~.":... h:~~~~:.:.~' .t! ~-=~ ~~e;!~:. ~: ~~~~~ ~~~:: 
In e alhu.Uonwhtetbalatano~w~ •ao efllelonl/eco•f ourjudltlai'J0 
t.boN of e pcrwtrful ralhra7 ,..~ ..,, ar• •""!&ntltllr ~u•l•td-
., A LOCAL O.SEitV£1t llr JAC()S H ELL.£1t 
lntrfor .. oYIAcbil"i.-.l""""o"" 
bel.,. lo .. td ..,~ "> bil" ladoucn.J 
oat.lrpriwo all O'fortho 8'<0...., 110t 
lnr,.....~tallTtaaaoplore .... Jooo-
aaclll,h~unlonlobor. TbUiliiiOUJ'to 
•191'H, for lnllan~•,l.o CO<>~...UYe 
lnotlllnlou or "> l,.....lrial anur-
priou &ad lnY..-ooto frioncll7 to 
S.ttor .. oaldeonololrMaCf'OUUW~ 
iA fuorof tho...,rkon. 
A Lo looo Woo\lr 
l'~bll.!btd t¥trJFrid iJbftho l n~o~rnotloDoiL&d i M'CormeotWuktn'Unloll. 
Ollln, S Wu tiGth Stru l. "'' "York, N.Y. Tel~; &oluo 2UI 
MORRIS SIG)IA!«, r noldeDt. 8. YANO,H!KY, l'.:d!tor. 
A. BAROFF, S«ttla'7-Ttet111 rer ARRAIIAll TUVIM, Bl'ollln o Muuo~u 
• MAX D. DANII II , Manaqin!J Ed(tor 
___ l!!_.boo:'!_~~lo~rl~a~~-'u-• __ 
Vol. V. No. 44. ~''' J.' rld11y, Oetober 26, 1923. 
~s.t •• ~ ct. ..... uu-:-;:;;;i il:iHO:";It .. r .. ~ .. ~~ N .... hrk, H. T. 
oodooth olttof"•n•t ,U, t• tr. 
"-••••'"•". '''"~''!~~_:~~P;:'Wtt:"~ :,:!n~:~~~·-,:.r:::!;~.'!: ~~· s..u ... u~1. 

, · -rw. ... --.u.-o+nQr~ 
...... -. ..... "prtcna .. .,~ 
)II-~ Ill c.ur.,._ • I 
. -'*-<lit--..! -u.. ........... 
I.WW u.. PMik c.a.c. 
:· n. _ ... ,.. ......... tU -
~~IMblcla~ 
-IQ-- .. twitlollJc~7f­
~--....u.cu.. ... ot 
- -~ Ill tM A-nca. Fld .... 
... ofiMeo-.t.U..~...-. 
.... llo.IJ .... III-a..nlllpt.u-
~0.--_,U..nponof 
llteeae~~W.-IItfU..A.1'. 
.t: L, potatll .. ..W....,n ,......_ 
. --..Jt&--':7 ~-. appM!'014 .. 
·-•tt.thell"oct$11111U. 
·Balldl.ow 'l'ndM ~par1:me~t ol tluo 
:A.P.~fLatacoafe,.._ ofalllte 
...U.....ul'*'lwld~ID..._ 
... aopodalo~ ......... ta Callt--. 'l'biH , .. tMt. .... 
......, .... Dad:M -.~.~ _._ • .u. .... 




a .-ko.l ea•p&lp Ia Co.llfonla lh'• 
--~ !": ::.:-:.-:-:: ~ =..~ 
..... ~t.t. 
c.ur ..... ~a.t .. _ ........... 
tllooroqki,J' orpalu<lad .......,.,.,..... 
hi tndto ...... torrlt,.,.. ,..., phot 
e«W.~Iarla.tlMoloii.IWiitc 
..................... d ........ tile 
.,. AauttAM LWOI'P' 
.u..~ AA<Idotlo...U. M.tt!MM-~·---oJ. 
u... at .... .__ ill ill-. tnd• n..,tutaa.~ot~ ........ _.. 
luri~ 4rllgeil Ut oCMr .._a~. ...,. ..r tWr werl<o.., Oo.llta .. Ja Mtalll:t'd ~ eoefon-
-.u. .. ......, wtU it.. _,..,... ...... ta dlctaM -.t~ a loupiaE..,, lout to rfol 0..•-wJ>..,. 
.,...,,..-..aa~ ........ atMa.t .-w ·&c.. ~ • • · . ..r-c~~ • .,.. ... , ....... ,.uz..u..,.u 
uiM acthii;J' '- O.Ufonla, I ..... ~J-..otrbol A.-oclaU .. ," -'k" Cal<• -aLia tada7 Ee C.Utonlt., ta n¥1 ... 
hoata .. Ulat aot o&17 bn thMa cantMtaa11'0rllen''Olooon.._lta ...,.aadta.U..U.toaeth-fl¥-~ 
uloaa "- WaabaM. a...neau;, head. tMt M 11'0rl<en' ~ .... tM ...,..,..., will ....,1,.. a -pre-
loa& tloe • ..,. *" .......... tall•• ....... , .... , ......... t. c ....... lieu!•• ......... ..,.Uc-- ..... 
Oldat......_ Tloartan l..ts,tloen enU .. arwtU.ore .. tapt......, •nt. , 
art<lbtrictooaadlt,tllefti&U.._. _.....,!:IL .. tU!r-pltr-nfor ArttloelaU.,..,.Iloar.llllllou\a;Q 
te .. at wplllatlo. • ...,.,.. *e ----._ tloilldul.rial /u- ..,11tll,.. trada -.d.7 U. u11d..-tab It! 
.. ,PQ..,~-,.ide-.lcb,:,hloa.,bat -lat~Gl!,11i&fllleoo.....,.MJofU.. Art tloe Eatara&lloDal uolou ill U>e 
tUt 1o1 o.loallt all. ~~oe .. ....._.. obi&- o,.ria:o\.o,·p,.., lol til ,.... Jodcaout aeU.I tnd" ""'d7 to~ It! :rhlt .., 
tH 11'1UoMt a •oL T1ot7 ... labor •betbor mcll d-.......ll ..... to ba .&adlm-n.le to a ...... r. The atedla 
=--~ u.:::-:: ~ = lla:..'!l;. ·%.:~~ .,.., eot 1au. to ::': ... ";:•k~f:.,~:~~~ ~~~ 
aacl llriflc Ia couta.t fear of ...b.t c....W.... TH-- of tbt 11'0rlr.tn lhan U. help !11 U.. lttlltnl ........ 
tM foUo-.ina dar mar brina. ""'• ~'!"yurt beloapd ta tM oalou But Cal!fon.ta, In ord~r to be ·placed. 
WW » napo..a.lo foe tkk b.-k· bepa to dnop out, Mtlftl that tht}" baoo.k En U.o front rukl of tiM W..r 
clowat YHIMoar......, npll• toW. collld 110t ¥tt aa,.u.Jftl fD<" U.am.t lr.. monmtn t, w!Il han til laut~<:h • . ,.,... 
qa..U-. 0.. tho .._. harr.d, rueUor! b7 aU.,-!nc In U.o11 labor bodlot. enl orpnlalnt driu .,.d • niT 11~ 
.. CalltOCIIIa-.iU.IIIl.aall~i...u.t • • • • Jolnlmo•c"'ontofai!U.ooecllon .. 
law-IIM~attbe. lallorlt.lllou. . ltiJI..cldtuU.ehtarlt.ol""'tlu.t tn.d .. ud.l.lld<l.ll.ri"E"th•tot!'ta. 
Calltaraa 11M W moat .... tic pPCt l.bt ba.ildillc tradet aolaao .,.. l>eel~ · And lt cnnot comt •nr too ·-n. 
U.. ........ ..,.la .. .W!OIIIteato.taU. ,.~q • rt'l'inl IIIO. .... tllt Ill Call• For the ICinK"et U.t. w~ t. delar ... , 
Mob, lawe •lllch ha ... "' odrotr fon~la. A nhablliU.t.loa of U.e '"'114· tJ.o ..,, .. ~lllb-Uc and rorlonl be-
...._. t ... Mlll&' tbon; U.... that thq U>a ua.lu ..W "" dol>bt llriq aloq ..,., the wod:en of Callto.,.ia ..... 
u.~~H '!!"" witlo u,...U.lad hratallt7 •ith. It a N1't.allll U.e other i.-A.. tloerdort, tlla lonpr Ia poatpaHd 
til brut aa• &UO:e do... lakr What mea111 doq Lloe haUdl.,.. 1.11• llopo of ln'Eill'llllt them bocl: illto 
u.u- 'nWo uu..r-adleall8t ~ tn.ciM depanm•at ' plaol to adopt Ia a Un aad tbri•lq-laloor monmeat. , 
tloa hu !hilt st"Ut ....... to Califom la W ...-it at t.ht. orp.alntloa u- Tllon Ia pint, of '"" ...,d beaaty 
!Uor. 'ftoea c...,e the ... _ ... ,.. ,....... 0... p1o.., II to p,_oU. U.o Ia Callfomla. The labor .,...,e111oat 
epld.,.le.,.dU.elocklllltewlllcllb.,.. t..dutrial"-iatloalathectllrtl oftlolool.ot.latl:r.•lll •auaf dri•lac 
alllollt11'0moattl:r.e11'0rl<en.. Stritn uacoupiret.ot)'orp.alu.Uoa. Thla aw• rtl:r.elhado:rwatllat....,............-. 
,..... ca1lod tacKaU.raet~ \ock001U ..... , M a11 h>ten&t!ac plan IMit aot ill&' It Mw-if It oalr will 
lJ LAc J 38 , ..... fHA.~t&ACo.,w"-w•"'·l with th• 01allla, the people of Sht.ot-
1J _a_ . ~:..::.: .,:' .. u., .. ~. ':2::: :-:::"n. ·- &lloorecl ta .. t.. .. 
•.- L D~-....,. . ~~~t_. ~t~::.:~ I ou.., .. ;..,.e-afdlaac-ut 
It Ia o.l.-.1, ·t.• .... 1oo olaea I Ia tM oiMp af .S~a.tmaa 81'011., ybtft ut "' a:.la u.- 11,..,_ utll tM ,..,,.. aloe •dJutad. Tile alike ia 
.... OJ>Ojoaat.othe-hencf!lfOtll' u ..... r ...... U..ttl.,.....,..onhaiac .... tterofXau.•Co.•iliM•ttlod ~ou.,.nd•raad"'""'-''""'"''-<k. 
1oM.! tl>r-ftP. till ,._ of OI:U' t.U.r- lac oar<lo u. 111oa who 11bd Jobo. in 
.• tr ..... l. , • , ' lhopouadc,OourCIIIItroL We.;.;.. 
.::;;l=~= THE UNION HEALTH CENTER :~,:::r::: .. t:::,-::;;~ 
-.. ....,.,.Jca. lllo co..U.C ,..... , OF THE ,..,., or u.. .. luon beea Pllt u. •orl< 
_:o~_:-.::.-'-.r-:-'..?! ': INTERN A TJONAL -l.Ai>IES' :!:~:~ •'lu:,:-: ::~::.~·:;.~~!'!:: 
==~;.?~~ ~ GARMFNr .. WORKERS' UNION' . :::~·=~:~:fe;n:~':~ 
l'naldcnt81~t~~~~~n•ndroqu..tii\IJita 
, .,hu.E•-•ontllaldu. l.athe 
_.,. o( a t .. u,. Brodlu GaW. 
...,.;,..,..a-'"'taoltolllotloloY~~riL 
Ynall,....,.htrtl>etna"!•t~~ • 
~~ :':~a~n";: w.rc!-;.~ 
wfdrofbomloa.hop~tNet8Gih 
s- .... ....,..,.,,triMt..t•ill 
-•ceoHiatlltaWlolllaca a"' 
uia• aMp at A Wnt nu. Strftt. 
n. ....... ,....,. 01aclentaM!q -.do 
YIU. t1>t llna ... w U..Uie C..,...k 
-allllnwrat ... aW..d,at.,.,... 
tiMe a ,... Mttk--•t ...w ... 
-.de,d.lolaat...,....•U..-
_..t. dhlaM atkk to the,...., ... 
--- b•rdart.o,..taaKiita 
~ ...... - ... .u....aribllad 
... calltd, ............... ., .... 
e.- •mo taba ............... • At Uoi.f 
"-ella"'-~"""'o.l....-d7-
....... , .... E ... ,...,. .. _ .... 
illfoJl~,ilctdl ... po•• .. bpt 
-.,.whNU..,...,..collool4a ..... aacl 
--.u, It •w •• tab ~.-a ....,_ 
U.An11 Nalisooi\Ut .... , owlli HI 





u tuclthe'l"'pltofblltb ellopowltl:r. 
uioa ooadlil- 8oUo •PI ..... 
.. watworkaM• .... r-..U.iht .. 
W•belln'etl:r.ett.HA ... w-ptata. 
lJ'•kaaP.dlteaUit•d•t.owanloU.. 
-pl•ru,.....tla( .. thateiii,U.raqb 
=:-.~11a~a:~==-
THE MEDICAL DEPARTMENT: 
Fifteen C.enoral and Spedal Clinic. for • 
. M ... ben of u.. Uu.ion Onlr. 
THE DENTAL DEPARTMENT: 
·CooperaliYe, Sc:icnti6c Q..,tiM-ry alCoa. 
Ten Da~t.al Chain. X-ray. C.. ... d Conducti•• 
Aa.eothaia. 
darincthedaJ"limeonlr-E ...... inpr-rY.dfor 
Unio .. Membuo.. ' 
NEW ELECTRIC TREA;rMENT DEPARTMENT 
Now()p..,. 
Treatment by Alpi11e 5.m Lamp---Diathermy-Cal· 
vano-Feradio--Skia aftd Other o;......_ 
O.ef'lct $1.00 pe~ :reatmtnt. 
ALSO A COJ'PLETE X.RAY DEPARTMENT: 
X-••7' takflll. of O....t aDd Other Pao-u of Body for 1 
f~.OOtoSS.OO. 
• <.., I I HARRY WANDER. Ch•irman. 
CEORCE M. PRICE,~· D .. Direo:tOr. 




"'emhen aiU.nded. A o&IE'for 100 
ptr cent uniooo ill ollr tnwle wu;... 
..,...hrBrotberOold.t•lllaad m,...U. 
Tll••••tlnc ... add.-.lbrBroU.. 
arA..Baroft',..,..ral-. .. ta.7·~ 
llruaftloelat•r•.ot ..... al;aadBrolhor 
l'•lahel"'', paeral .. ..,..... of tM 
~ohtl Boo&nl Cloaka!Wt.,.' Uatoa. 
T1te7-...... a ...U for oraaaiaa,tloa 
.......... .u_.. ..... l}',la....,., 
ta pEa co•plela coat.rol onr """ · 
a.hopolat.lotladullf7. AabU....;. . 
..UC:apucll .. udollnradb.-Bn>th&r 
Olann•ltll, .. atnf-nu.r,ofU.. 
l u.llan Clwaher or Labor wloo ~u 
ht looU. Eq!IM aU hallaa. T1te 
•aatl .... •dJ.,.m ... htpodoplritUd 
H..,.OMielttl:r.al,ln•pit.oafthebct 
tluotU...O.'>d"'loloaaflbofo .... orlA-
ea\' l•U. two ...... Uerl .. abilstlll 
~t:~~ ... ~:u:.: . .::h 
otnlllttllaotonl,taoun;.,.a~~tnen 
toprocr-, 11\.au .. olmntloaN 
abytlt.ln,-•bolltOIIr ... totorp.ai&a• 
llo~ umpalr- ..,d lhe ,. .. ~~ .. potu. 
of~neralotoppar•lathlou.d;Wo} 
oeuon. ll11t IJr.lo .Ul hau to wait 
for my}lutlli'tkla. 
N....,hcn ~lndly 1.1oh notko .,d 
lellth•olhrllltmiHtnln,.....r-'">p 
•-t the Gmenl MetniHtra" IIIHti~ 
•hl•h will !.lob plu•on TIIMII•r. 
<Htoher30,•t tb•ll•rlent8odrJio.t 
Conttr,llt: ... t i OGtbSU.t,at whic:~ 







• oU1a atCMAH, l'niWnL 8. 'IAH(U'UJ, ~ 
A.aUOPJ',~,._,_ Ul.o\IUliTUVlll.....,_
Jlu D. D.lHIIB, ,.,.... 1:~ 
ht.rlpU.a ,._,,.WIll aft- fl,M ,... ,.u 
Vol. V, No. ·U. Friday, Oetober i&, 1928. 
£a-u-MO&.-• .t..rlll .. lMf.MQ.oP ........ aiH.,.I; ..... It.Y. 
aMuU.tAU~A-IU.. ItLL . ' , 
,..,,to ... tor ... m .. " -"'' n.W e1 _..... ,...w .. ht Ia ... u.. u-. 
.&<teiOowMrt.ltlt, oallooriM<IooJu.....,.u,ult. 
' It WQ a dear, quittly.epoken, and deeply lmpnuive talk-1 
the one made by Preaident Sia-man. And the banquet on the 
whole, whlth wo regarded u aoblewhat trivia l at fint, turned out 
to be a real contribution lo the seneral aum of the work achieved 
by the Boud'a quarte.rb' meetin1 In Chiu.ao. 
G. 4_. B. Ends Chicago M eeting 
' IC.nthnmlf.....,P•ol) 
vloed and lnfonned tbat ctr1.aln 
'lu~r~~u.' alDOfiC wlll<b wo polat.ld 
OlltwuU..'TndaUaklaEd~~Cat.loll&l 
Leapt,' are "Cill"'led ltJ 1M GtHral 
&.;..,.,IJotBoanlaaap,.ltloaa.aiaM 
anclwatalltdupoaoar....,..,INrat.o 
w\tbcln• fro• tlou• Hlllnc U..•.l" 
a......ut&pW..I.t ... tbatwa&IWI"' 
toi<lftW tlldr ""'loq\q" to a daal , ... 
ruluUon. l •Wu.! 7011~ lou\ &ad 
addf'e .... JOIItllllt ... ~OittJt.\J~OQI· 
munt .. uon. Yoa,~"'l.ber u,.,..., , 




of U.. BNrd. 
'"l'bereupoa wt trrete '""' qa!11 
ond .. atrouo.-lalnalio:t.Mter 
Olio ta!ltd, wt ullllt<J "'"'local to 
oud • ~0.,11111\tttol.o thlamMtln1 to 
•bow-wloJ'J'OIIaMidnotlltu:-
peU ... , ,..,. tilt 1•'--t~~aU....al. A o 
oaalt.!r •offoet,J'OIIrlota!Wdlll-
. :~':! ::::;~':a.o!:O:i:;·.::t 
tdlt.elflrcnatloobtt,.UoaotStUJ 
... ,. ... "" llloddltlofti!OppOf'-
11111117 t.o co•• Hre ud clftlarl 
WlotlllftJOI>IN ... 111"'"c\7!,CIMkii!O 
J'O<It lomotr olt.\t..dt ' thu • 
'lelllllt .. orool .... l'ullllpo1'1&11.040M. 
:r- t.btll J(lllrbt.emoliollll~ ll 
B ... u....u,....nplledtbat~ 
lloull..-orM:IONDOI'HWOO·-
plottd lt ui•IU..lDttl"ll•tlna!,tbM 
lt1'a!auto.laapattolnrDnloll f U 
....... w.beloactrc"to .. ,'le...,~ 
................ pludecl U.O.t O.t Ill~ 
~~tlkl~~alonhrw .. llOtcH...-IreiiOq'!l 
'"'nltdiiJicllhloea!.allloolclbtsinll 
uoppOrtauoltJttotwoMidnlt. ~ 
ldtllt S ...... lheNIIpOII read IJoooJ.o, 
clllooofllotlat.! ... tl01111\laol'dort.o 
-.rtala wbllou l.locre wu u7 ,... 
btcallr or .. .,..•ne• Ia it. n ... thtt 
:!:" .. ·;:: ..:-;:"::!:!..t".~": 
lu otll~tiiiOII~ IIIl\ttr,ud ot 
tilt loU,....inc oc.loo h PttMIIWi 
tbiJ.tot.!mtlltollliooholtollholoea.l1 
!11 whl'ch tho ci«IINtloo ,. .. llll&cl" 
tbattloolotal .,._, ... u.. d.-:W....d 
tho Guoral ZQa.u .. , Boord. n. 
BNrdl.llc"'oJIOIIde<ldedtorintllt 
Elltcutl .. noordofLocolttolldop' 
tlmtlo UI'I'J' out til, cltcWollwblcll 
IP«IIL" thot 1>11111 Of 1M Dltmben ol 
tlltloulolu:ooldMlo,.tcoonJof!llot 
ofonmutlnccl 'lc..,.tL' 
T.lie Labot" Department, 
. A. K of L, am! the 
no r.m.IpoaUoapr-oltt..• !M.ko 
...,U l.kM bonloaW. qaall&oU...., 
:~:":~ uo:~~~:!~ ::.~ ! •• ,., ...... -,"·:··.-· •••. _., ••• 
...... ~~ IILI,)' tlllt hlno ben. Tbt 
,.UtldPaake~ofltapoUtic&lprob­
~ltlll,..trlot--4p.trlodcproblem; 
tN cMo"tbl~ ulk~N.J q-uo..; 
,..,.tiM•:II'kel'eu-Qre.Niftrth: 
...... -MMlc,~­
..,.tlq to lola hocUuU.L 
n. Amen .... ..,_.._..t. "' 
.....,..tlo!Ut,repftMII.~tiM­
JoiMI,'Oiftpohot.ol.aUU._de_li 
udill~ A pna.aotal report. 
"'--''"'tklll .. aUterefonlletzo 








Goftmorw of a C""t ......,. .tat.. 
~lltlluimjiOrtlultqum.lo.,.at I 
th'- -r..-- 0.. lmmfcnllo.D. prob- I of •lew of the 
..... ~,Uoo..Porlflnallt labqrualona. A.F.otL.Iaa 
d.lfcollfabaft.lr.tGaotmo:tnwiU.U.t wekoma runt at til COY«amental 
PJ.I4eat wu ealled. to dlacuo pro- b•rlnp oa h""''-"'tloa. It Hi!AU 
llolllll.loa .,.ror-uL A IMDior.,whta to ...., how.,.n, Ulat k Ia welcome 
" tru road II U...t IIIMU .... bJ' "-bt.o.dt '*"II"' It IJI¥N U.t politldt."' a"""" 
s..m...,. of ~bot' HenniDr wloldo ofl a ,.,,..\ dnk nd a n opporll•nil:r 
d-tt rt lnrtli 0>1 0.. --.ono1e oldt to r"H behind \lit plf* lhat tbe)' are 
e>f tile U.ml,..atlou ~1om. ud laa«drdwlU.U.eW11rhnlnJ._,l&l&t-
•hkll nTteltd 0.. ouPt11\e:Ltllt:r of las oplnot \mmlrn!lon. 
U.o ... .._ A•triean polllkla.l wt1.1o Qulte'n>centlr Dn~tllu llorry Lana: 
ii'I!'CU'ol to •ell problem. .Ute:r a. .,....,~.~ ..,. or\lclo Ill tht Notr York 
A••rlua tNdt aalona .,..,. foj. ".fewiU OtUr Po....,d," U. which he 
I>Ha rallbw aplut. oduea\<d•pot.nLinrtJoe Jowa,J.,_ 
d ttr JUo,o .•alo• "J'teeenU:r the "-tun on \JIIml- fer u 1.11'1 .,.. alftc\<d b:r U... lm• i· 
f ew ,._ Mea mUon &ad a&l.ar&ll.-Uon of the cnli<la pmlem, fr- oU... '!.•~o...U. 
e!pol ...,...-. s.... of a.,"Kntattoe. of the U... Hia mala .......,..,1 wu tUl 
llloe polldt!ll of the O.,...emmut; Ultlted 8talfto l!alplo,..d ono of U.. ....t.on llolo II daM lt. ,•ll:kt ... puoible 
I.H ..... ~ • ..,...,..,...., of A!Mri- wwW'a Htt kaowa oclutlat.a on tl>lo for U.t Jew!M. u.do 1uoloao to hod....-
ua f'tdenUoe ol tabor eommkteel •bJed.'to moko • ""'"1 of the ltato Amel'ie*a f'edtNtloa of Labor to 
It C.ncruo!oaal burlap •werlnc INdtaLiou hoall,.. tiHo feeble- o.dopt 1 "h..,d..ol!'' polkf witb m ..... 
-.pbootllbnelt.mJ..-etloal&~,;.laded,U..illSI.Dt,thecrim1ao1s,theaw:1 toJtwllblmmlcreoua.Inmr 
t.&Mr l)eoperboleat-.to...,aa1'oi&•PIII'ptka,tlotlaebrlltu,tlleohi'Oalc·op!nlonuottomptto...Uto~lal 
to lnoNr fortlo ...,,.. wladOID ead ' •llr dlteut<l, th b!Jnd, the duf, !Joe Jewi.dl pi'Oblt"' of launla:roUon 'br 
uperlonct hi i report pt'Hea\<d to deformed, tloe nippled end lltt tk- _oc,..roLi nr ' J ewo fnlm othiOl' hllnli-
the Go ... raon d U.t U df doe lllCIIt pmdtlll. 1'1111 Ufll't linda that whUe morn. YOitld be o l"ll mlltake. 
t.pe~rt.ant.o~ate.lllthet:llliontho11 to llho fole!rnbol'!lto1Ullt1:11.1 U .70 per r-~tlon 11 ••'1' unpo>pulo.r t.t 
•r U..t 1:H oDlr ftObOatk fe.Wn «nt of the uUon'l populo.tlan, the:r p~N~nl ...Sllt t-lo• Amulua pablic: 
• f U.. \lUI!cftUoe Jmlirlem trOrtlt- ArnW.:O.Upercentofth•popul&- endt-loepr<Ojlldkaoop.ln1tU..!mml-
•Lolli~Uartotlldr.ucatloa.,.. tloaoflhuelnothuUou,ll>l!tlo.o.t rrent.a•..,•"YIU'Gn&o 'TheJewloh 
~ladtlM.tU..F .. eralC..1rarHol H .ot,.,entoftiMoln .. leooftloeso worhneNionlrwilltortl>e.....,IYe& 
~~~ .. te ..... tM-of -.ola- u..tlt.uUo,.., "" llltber o(,_fOnip o.ddiU•ni!MMilllrfrocet-lo•Aiooori-




of L trltll U.e r<>"l"'menl.t Troe, 
• tre elAted •bt•t, U.e A. P. of L. 
k•I .. J'I•la•lttd 11 hurl,... ll>l! 11-
ltwed to r!n lt.a O&DCtlen te " BY • 
newftltrioLI¥••uauro•hud ot,_. 
mlr'*ota. llut tlo.o.t k ._.,. .. tWr 
YMwJbl.ppeato!alllnlloowitJo U.. 
Yiewsofth.tpol~loMon~ .,.._ 
,,. .... .,. ... port ........ ittedto & 
r'O'I'emmentboclr on tll• pl"'ttltlllaf 
hnml...,.Lion, one (Ill eullr ae, how• 
onr, that thepo!nt• of •letr of tiM 
l•borualonolllotlnrtupertfullrud 
trbollyJpored. WeNthe Jtw8"ea 
atCCftOfullnobC•l•lnrthe A.P. oiL. 
nthelr lld-tllchltlolnltk•mot.-
tt r ofPtdoubl--ltw1111W-. 
Uoemneyi\UiolllpUlar•..,. l...._ 
l&tle11 u• treal•ouNir•ot d-
c&rrr\ar nt tht .W 'l"Wtn' .._ 
.,.-·,··:···--··-.... ~ 
' 
OM u.a bnllr M7 U..t w--... 
toafal/11,.., n..(llliW.nollyunr 
-falhlre. Pa&.n• •*- •f 
~ tna. aad ta- lnaDcta\ 
_...c. .... b>Yut ia .,.,....,,at. 
&no=W.u bow ddaiWr wloa \her 
_.....,4.-Hatheydoaot.,._ 
ua• t~or U•o o q~~.&othatl'l't 1M 
la\M caah NCqoita. 
J'ar 1M Clllld l:bo _pt'OI>I•u• '- oot 
• I : c:=::·.:-m.:: ' '"';:; .::·~<.>::~~~;;,:1~\>~:;;; 
_ .._u.., ..... 
u,n.u.,.uo •f ..,_ 
!" =.:",~·:::-~"· 
-..tMit-el.~mMtJift'lll&alr 
.....,... ., .... ,._...., .... ria 
tloac ... Ga.iWMtlaoo_adl_• 
· •- BatUooGulldllplialorily-
een .. wltlr. U.O. moN lnta,.tbbo 
~whlc:lll......,"'cnathro .. Mt. ,..arUol_ ....... _ ....... i: 
....... Bo _. te tl'o.a-U •W. 
~~·~-----
.. ""'* .... t.l1Mt .. "' ... 
J'toaS.~UW11MP:·WrJ'boJ.n.4.whlda414werkfMtbl 
~...., c..cz- of t1oe Ao\1- .at.e, ..... placed. n a •ilita[7 '-
aaal.o.aT.u.tllllauc.oll:"""• ... o.n..,u. ... taltnata•tlrr 
, ma-krc ill. SlelonloOraeL n.o u.. cnw.....,f &ad u.. ,...uc.. l:bo 
cWd .. ltlect of tiMt ......_,,.. N ....... .t ... ben dtdiaed ,..,.. 
dolO QHol.loa of alllialloa .-!U. U.. lldenlofJ'. At the Tnwh Unloa C.-
. lAt.omatlonal FMo...tloa of Tnodt ,._ of lH1, tiM toUol __ .. ...., 
1 Vlllou. n.. t. F. T. U . .,.., ••- .... ..,ty lt,OOO. Bo ........ .,.tlJ'. 
' •"ted lor Secretool"J s-Mck. u. .......... Jne...-.a;laun.o.u. 
Tbe u!. Piou bl Old ao ...... ta ... .,..u.ooo __ .. .., ... Uoo tUIII• 
&llml>u .... .eco...u..,- 14 0 CtiiiiU t..ro ... ,_ltd ottloe ,_,, __ 
tun j<Ut INtfo,.. th war, ~ 1,000 ...,II.,..., eoncr- .. ,.. U,OIO. 
__ .,. u.. total p~pul&I.IM ol yo. lD the ....... u .... u.. · u..~ ... ~~~o ... 
-•trr belq 1 allll..... J>Jonlou bu foaiOd It !.1~11\e to do rnDr 
U U..~ U..r lr.ai Ud • tol.al m••· Nt:id'.llttOrJ' •cwk. .., account of U.. 
a...Uip ol 14,000. Attor U.. luo .. ~-~~• -aitoUn, •kkh ~
poraUim of U.. .,,., lonltorJ', •IIIU -. •I'JIO"t '""" ...._ Tlooo 
.-· -OM • coll&ldonblo).acn~ \e Ia- ._rt of U.. f01110n Men I.a..,, wllkll 
Ntrr · ••d ladootrioll workon, U.. .,... •b•lu.d to U.. -•Dt cu-
IIIUo btralllp r-. to obo~t 200,000, ~ cl•• ln\e..U,.. f•ct& con· 
· ~ OII~Of•populatloaof lt,&OO,OOO,of cenohl.- M-ow'• "'""'tor Uoo d .. 
"'"""' oalr 100,000 ••ralnduu1&1 otrudlm of tho tn<loniota. TM 
:; .. ,_,. utonilhlr low , .... ,.t- -~~~~~:=..:r::-:: .. ~~ ~ 
But • ronorae arih, dol to Co•· I,M bwlutrla.l worbn of U.. Mrri--
••IIIM htllu- and rollopo.ltlr aJ. .,...., ,...lr t.ab• .,..,, f.- Hu· 
t«U 4a,.. Wtoodoc.llnool • •• pry,*' U... .. non""" bau 
krsi!IJI. .Tho P'""''"'""' """'tho .....,._..,to ....,~,a, tnde ""In 
· :·::;,::r~~:~:: .. tr:~ E -=~E~~~:::!!i'£ 
-Jdoon,udthtolllc81 ondUMmblr """' ' "' oll to IIIIa Ia~~. ud, 
hlLIIinro ol tU -an .,,.. d•M l&.ordn thu U..lr PM!tloo aad oJ.uoo 
A!ldco•ll-t.eoLThODfollo•l<l•l•• qhtbeelur!rdWN,tolllrill.o to 
"com1N!Ill.ql.ra<lo 11111outoobt.alali- •illt A-nlaa. 
_b.,,.U.. a•t.loorffi•:•orken Thocoftllltutluoft.hoeo~~rnM 
- lll Hrt.al• t.nd• won fcwbldd" to .... ""' fa~onble to ,....r111 """" 
:r!~~:~~~~:.,:u::~·:~:!: ~.::.. ~~.,. . ~ c:;" ...,'".:::.,: 
I:Hn tbo •cwhn of • priuto lu.- fodontloaa, lout oJa . 11r ..U.Cio 
oatlwl..,.aadtltq 
'""· -·,=- -·=-~.:: - ......u-uiJ' ... ~no~ u,. .. 
NC:tl"tMf,. liot"d.- .. '-pnetic101wodt.tM 
Ua!M eo....n, •tdor-ld ... t at U.. Tndo UU... Coondl 
U.. ..-..a d...t. ud ealltd • ""' ...,. naocrrtd beN u.., C:p~tol B•· 
...-..,, ~ wll.kll nlr·~ .. ..,. c..._, wl>lclo W ut u. bod..triol 
~"l_~!: ... '":rta:!u.a:::-~ :~."' .. ~~=~ :::=~ 
q~~an.n ofmooot•ftbtln.dtanJon 
Thllp...c:edurelllaJotllntst,ht fed.enlloQ. Mo....,..or,llllhloto-
•ppear to bo •lolent .,d und..,, .. tlfero 1a 0 trldu,....d u .... !eclp of 
ero.tlc, aad lllldn- aon .. l dm1111• botlt tilt c • .,.., uul 1M Bantarian 
.u- It ..... td cert.alnlr M 10 ~ •lllell .....,. thU t11a 
ter111ecl. But thoro wu • ... tnr.ol uao. nlou .r Central £unpe ..ru 
oplnloa tiltt If. .,.. ., .. _,.., to u t 1oo ow. a. uut a ..,...aer mon! Ill· 
Ia l.blo ••r, Ia onlor to 4a ... 1 u.dt ••-· TM at• Coluocil .... tm• 
ualon..,rlt, upeciallrult .... ...,. ,...utd to ,..,,ur1 tbt ntl• of tbo 
crallrkno-U...t "U..cop""W lnodoaoloufeclenllonln....,ord.onco 
.. uldaet.laobtd!eoce to -rotbo· triU.IMu•~ndlllonL 
ai"'Ctloru, ill...ctlnr them"" n...,ln =====:_-





C....uleu. tlto Lot.ar ...UaiP .,.,.,. 
••odtlofOI"dtl'i¥ MdbQ!a-Hh 
p......tuN,d-'totlwo~nCUP~ 




lhtM _.,ted aiaoq IJoo• tM np. 
,...atoU..MotU..W..u•lo..,wltll 
tilt ocol!""- of U.. dol,lll•c-wm· 
an.U..""""--rken, .... U..'-a· 
u.. ..... .aa ladlrioht.al -~ 
...... .....-- ..... "'-~ 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHN I CHA-1 
um.a .... .,. . 
Tllll ..-h .wu ~ulohf'td •lllod- L.:.------' 
I 08'1'101 
INTERNATI ONAL LADIES' •QARMENT WOJIJCEU' UNION 
s ...... Ill~, ..... 
., 
Ao ~- luo ... , .... a.t • ..-a;..o.J LNO.o' c..-t w .. ~ •• · Ualooo. ioAO ...._. 
wlti. .. - ..........,; .. aaleao t. MiW a ,..wo•fal U.Oit PAPER loo Now Y .. lr. 
WoN ... t:okea- .S.. .W Now T ... lo CoJI .... loaoo to ..... It late.\-_, 
NEWSPAPER .&.oM ... Ia YOUit INTEitiUTS. 
THE LE..UIEit .. iato ALL 1M • ..,.., ..... BE.SIOU, r i•• •- _ .. , .. 
Hlo.-o af , _ ••• , .. , ••'- tl.&a ••J' .tloe• ,.._ 0. Haw v-. 
Tao will b.J _ ,.. ..... , will '-•-• YOU Ia THE ~DER Wa Ia • •r ..... 
... ,., JNeo,a" It lo YOUR PAPER. II priau 1-1 _..,, 1 ... 1 • -••• !Moo. !<''"' .. 
_ ..... ;... ....... .. ~······~ 
0.• alto. whlo THE LI:ADEit .... ....._ te _.." ,..,... tlo&t will IHF"OIIM ,_ 
AMUSE :r-. .... F'ICHT 1 .. ,... Wo Mlio .. wa lone' .. ~ ... 
-n.. '•••••., 111 .. ,..._ 1o .. ,..,. ......... v ..... Mlw k .-., ••·•- , .. 
A_BIQ CIIICULA.TIOH . · ., ... , wa ·~ ... -• te .... ., ... , ,.. .. , , .. ,. , ........ 
.B005T THE LEADER WITH YOUit FIUEHDS • 
...... 
... ...... •-"' •' o; ......... 
THE .HEW YORK U:AD£1t, 
r 
I 
. . . 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
The Commg Seaso11 
... ~':: ';! ~t'.":.!."'~~,!_'-~~ ::~~~~~o'::~!.:::!.c: ~'=======W=O=R=v= ••• =, =UdJNIVERSITY 
U U..7 do-. tiler di.: T1do 10pplin cl&tloD ril IIOko ~P thll phue of ~
;:!!,::C ... !o!:-"'~ •ft tocltJ .nd th~:.:.":;. tha 1110111 Important aethl- Wuhin1ton lnin1 Hi1b School 
Tll• .. U¥\Un 'Gf tile Ect .. utlo,.l IJ• In lboUnkt Ce111on will be U.. ~~" l"in1_Place and 16th St. 
DeporOri•Dt of th• ln~maUonol are cl.u~e~ nn<Ne~ btopteial tncbffll. ,_ .}-_:.~;. (Wnt 0.•• H ... .,. •• 10.) 
::.. :!~~;~m•"'••~.~-· ... ~~:;, ~:: ~ ~~~~~·~~~~~ D6port- :;~~ -· UNITY CENTERS 
·- ~-·-·· ...... " - •··- I. 011• of II•• ~to "* Pn The following Unity Centen were opened Mond.ay, Sep, 
J-7 of UtoM wbo IIIIM....Uad lw laU.-d..aila•tlM TredeUnin tember 17th ; · 
:::;:;:~~~:.::a~-=: El:~ E::.~E FMt Slda:1~ ~~~1'. ~ $1-Fou<tb Strftt, ne r tint ~n11u, Man, 
aont lncreued Ill numbu aad Y&\uo. satioo, Metho<b, and Hl.otor)" -of tiM Wr.lalmaten' Unltr Cuter-P. S. '~to Eall !Otll Stnet, IUabtl• n, 
Loo...,..r numblln crt 011r memben be- AmeMn Tndo Union llo¥-tut. Uartom Unltr Center-F. ~ Ul-103d Sine!, hllt•un ,MIIdlton .,. Pift-:~:~f;.~T~~~~~~~d11:;';:::.~:: ::: • .::!~~~ ~~Y~~;;.:':t 1.::!t~ Bronx U~!~~:~·te~:.-1:."8t-Crotona l'ork Ea•t and C~arl otte Street, 
t':rk~en 1 rntlf:rh>r !tatuf'CI of our ~I:\..,~::'~ bow tlui t•o S.Cooul Brollll Unitt Center-P. S. •2-WuhinJ\411 AYtllue a11d C\ore~~~on1 
u:"Pheu;•:u~:~r::,.~!,e "';.,~ co!~:., s::;:.e ~.,:'l, '!";~ Le•" a.!':t~:ft~ ~:'::;-P, S. 41-IJrown Plm ..,d !35th St,...t, 8~ 
work m11Jl bo ft!ll 1110re RC<ellfal u,1 ot.ndente •ill IHcome Kqllolnt.ed Bro•.....UW UDltJ Ceoter-P. S. llit-Chriatopher and Sactm., St,....t, 
!..,...t.hopolntof .,.i<ewllfcpalitJ', withtbof-.eteofprod\IC"IiOI1.,dd;... Brook!,.._ 
J .. portan« of cocrne1, atKL namHr ulbutlon of ... ltll,.......,. .,d ~- Wllll&llllballl Uai17 Caat ... -P. S. U~-Budl•ick A¥uoe and lkiU~H• 
or o11r memHn "'""'~ And wo of li"l"illr, OI'Uie In induiUy. indurtrlal Stiett, Brooklrn. 
ohll to athlne this. c"- 111d other -nomic problems Tnolnetion 1(in be riun In tnali• h at tlle abo•e en11mrnted U111ty 
Wo hopt to ,..ke the next .. , 1011 •hieh Yit.allr all'oct ..t.loe llfe of tlio Cenltn on Mondays, Tuoada,.. and Wtd11adays. 
the ben • • nu had. Wt hopt to worbra. lliKh School c1 .. In En11loh me-clio at Wuhingt<m lr.inJ lll11h 
=.:·0~";h:::~:.t:~~~..:'ed..:.~~ o .. aF.!!~~c·: .. ~o~~ :;.~:;~":: ~··;;;··::.·:;:·24::,· ·~··:::··~.,·~',::;'"':";'~'·,;:·~···~·"':-;·~' ,;;'"~'' Th~"'"'~'::."~":,;;"'~· ... = 
A Coarse m EcotJOIIIICJ ana the Labor 
., t'f_OVcmelll 
lhdr anion. We want 011r memben ment, will ahnw ho• modem idtUU7 
to point with pride a11d Jor to what Ia erw111l"d &l!.t how It w..U •vt. 
thtlr un ion -.e~omplillla aot IMnlt Tht t'&lal.i• .t Lillo t- dl.o ...,.W.... 
.:,.p,.....ldla~ tortlleir«<OIoalcaad ofU...-orken,andlloea~mptaof 
ia~llltrialnet<k, blltaltoforta.ir doe work- t.o ................ oar ia-
~nee<ls. dunrial~.w!UM.tl.......t. _, By SYLVIA KOPALD 
What are..., coinJ to do! Wo lhorou~blr. 
ahallronUni:.o ofo11roc\i'l'it.la •.JabiocourMOll lilodemE<o-
•bleh have ~ cc....t<i In tho nomic luti.Wtlo..., Yr. A. L. Wllbe<t, 
pt.llandwerhollol'ltl'nlone•on• •llltahllp"'chbnpo<tant \not!la· 
'-'meet the u.!!tk!Dd nc.:dl of oar Uor~o" the (actort, tiM hant, tht 
..,_Hn. market,lll•'lt~~llnut«.....,po.IIJ',.-k-, 
1. Uiol o,. c.,.,,." aa"d 0.0""'-....W ,..._doe (lricia, 
.A.IntlMplllt-,......, a,11mHrof potrpo.wud....,r\dDpofM<:h. 
Unftr ee..wr. will"* co...WC.t.ed In 5. lilr.MuLJnllwillll!'l'l:ualatO.. 
coopendo1111iththeneoiq• ... l-. &DdeaiSwklltlMtaadutiach!M<Io:r 
e f the Cllr 1lf N"' York. 111 Xa11- of tbotlr own orcant.&tlon, tha 
lootw.n, 81"011z end Brooklrn, then 1. L G. W.U. Ita JI'Ori, denio!>' 
lrib be ct.- eepeclal!r orpn'-d 111nt, atn~etun, al- allll Ideal.- will 
for ourmtmM~;~o betakeauplndetal!. '" 
lntl!Mecl&IMithot'Ciw!llbotalicht 8. 1\lool-o planned to nnducta 
-h e¥cn1nr, elemen,.,.,.., bll'""" coune on tile ProW.,.. of tht Work· 
--'lote,andliOdnneedEnrlllh. 111 IDI W""'*"· Tnthlac011nethe 
- o of t.lte uaten Uu!ro wiU M otude11t.1 ..UI dt.eu. tho ec:o110mlc, 
ca-n in l>lcb lldloo\ £nrlioh. porcholockal, a...! Mdal ,..t.._. 
f Jn .dditloo11 to Uu! aboora,otuo!oeDte •lllchconf.w.ttlootorp.Uoedaadlln-l.nlheUakt~ntcnwi.llncetoebl- o.....,iud •ork!n6 -• ot Y,. 
~~~h,:::~~~~tra~:!,.•::. Ua1to4~Mcont1ucd) . 
• Redu.ced Price for Our Membtn 
8t opeclal &ft'MJCmut •hh tho 
,,,..,.,.,.,Ill..,. hne obtolud,.. 
dand pricetkhtefor011rmemMn 
Cort.,.tollowiiiJrtiCitaif;: 
Dronl•l•w UIIMrmiD, Vlo\la ll.e· 
dtol, Fridat ....,,b.J, OcWIMr 
U,llt..I:U,•tCome.-Ja ll aiL 
·Register for The 
Workers' Umvcnity 
Our Worken' U'l•usttr•1Hopcn 
en S.tun:lor, NO't"tftiM r 11, at I :JO. 
MorDbcnmarobtalnochodul .. .,d 
anownun~•nte of eour't• ·~ the of· 
t\ca of tho EduntlonaL llt portment. 
Nunwhllo,•tura••ll•looplan to 
ottand tho Unt~en1ty to com• to· U.• 
ollle•"•a• rtr\llertm ... ed!atelr .• Tbio 
ril••••llnoatdtal oftlmoon Oi>' 
,.., ... aa,. . 
Uo.uollr larp n11ml>ln nat.ter a t 
WI. ~.&JUfmur •lao lhallroll 
'-n. Btrer!Aerl"'•I U..olll .. 
llllfll••ll•talr,tbbwi\l'"'noldod. 
Tooo:ha S.ldol, VIolin Rc.:lt.al, 
Thanclar ••••I"C, No•emba" 
l,at t:U,a~C.mteia Holt. 
Tho o.. ... an Dancen, na ... o a .. 
cltal, S.tun:lar cnnlai, No-
WCDibuJ,•tS: IG,ot!JazaerUo 
HalL 
Fu! Btrna.-.1, Vlo\ln ne(:ital, 
~ TuHdar e•enlnJ, Nonm~r ~~ 
a~I:U,atC.nl~tHalL 
Jilc,.'Hn •ho w\oll to tah ad· 
nota.eoftllloopporlullhf,ohould 
appiJ'•ttheoMI:eoftho£dgntlonal 
Depo.rl>llont,3 Weot Uthat.-.. 
Smcha Jacobsen 's 
I f/,o/i,, Recital 
s ... ~o...J •• ~~Iooli• Recltal 
A •PKlal u.-.1 enUtlln¥ our ••111· 
bentohalf-rat.atlf1:'Cta to•1.ho'rlolla 
;"7: 1~:! ~!:t.b&l1Ja":,0~ :_n .~~~~ 
ottl>oomc.bf lho£d<>C&ti.,..ID. 
parlm~.,t, 3 V."..t !Gill ltne'l. 
Given at t he 
U N IT Y C E N T~E R 5 
· · .'or the 
INTERNATiONAL J.ADJES' GARMENT• WORKEitS' UNION 
~uon 1922-1923 
r 
hwaT, Oetobe H, l HS. 
-
JUSTICE 11 
In the Chicago Joint Board Sr~;:~::.~=~:;:f:o·:~ ~~~~~~:~.r;:E;;:! 
(Enrau 'f~ Reunl of Meetlac al Ootoll<tr II, ttU.) eem and leuar .. to be ,...,.~d !rom pJ.poent IMUrs"", wllldl bo boll"• 
U...el.oll"'•· Utotllerl'erlototlaf,.,l • ..,.,tn<le "'""'ll.t."'·"""'-""'.,.. 
U..t roiUJ"'. ... U..t 1M 1300 appro- l><!rs of t.het lo<&l """' .,_l17 111-
•• Ill. llAPAPQRT, s-..1....,. p~a e.r tloa CH~onl EJ: ..... u... """'"'~~ In lhll qutUoa. Tllen ... 
,...,....o!DI-torstookllptha 
,.,...t~ .. al U..co••uleallu fre• 






ioe<~wltd alwo~t Ia Jruuha, ....S 
--.. ... dcdthatao.ttil<tdtonld 
IMealledU.en•tt.hio~ .. tllere 
lt•t· p-at•ot•aclaworklnthat 
Jllap. , Tba llr= Ia lla•lac p\utJ of 
I>'Otll>laultllk<:a ... orthaacthiiJ 
•fthalotella KenNIIaaadthaplckctt. 
areand the lhop wltb adYtrtlNNtiiU 
, cla!m!nrthattha8moilunfalrto 
~rpa!J.~d Labor. '1.. 
Tlltomcar<~portfrnmAu..,•tUto 
S.ptclllberU,tllbmlttedbyM-f 
Bretb~ Blall• wat read and apo 
,....-d. Tlte ·followlq-.,.. tlo.t FO-
cft'dlapeont.ooliledlllllt.a~port 
D~l7;1l11Cquldiatribll· 
<loa ofwork,37; •on·•u.laa Hlp," I; 
laid olf uj...UJ, I; diloerlalp.atloo, 
l;paJl .... tllaaMWedpriot,l;aa.dl 
... twork, l ;lua.lt,J;IIIIdc.,..;dw.U 
worka::t. U; MtU. prleu, J 4; llltpl 
IHo-. ... l;baolaoa ....... t .. atteall, 
:5; back paf, U; lllqal do.aiiCIIf 





a!tl.aoa 48ahopNHtlllP•e,. held, 
of whldtHna .,...,ltald Q Bla!ll, 
UbJDol..alclt,UbJJIIIferaadU 
I>JLecl ....... 
Dariq: U.. dlxll•lo11 oi oalca .. 
p>ri,LIIIqHOt!oa•fcattcntoM 
•mplorM) 1a U.. ...U cL..,. .ohopa 
B.....t fu U.t -.lacalkul .... In U.rH tladlof llftn>plo,...,.t 1!1..,.. 
ea"'e 11p for <llllr.llMloiL Tbe o5c:a Cbk.q;owulalo.lloplaklllloluoll&lo aaea In the llbor -·ument todar, 
WU inali'IICI.e<l to- l.o II tUt cu!Url Md WI a co-ltt.ea thoold bo olecl"<< an<l Ollt "'till be,. IOboo.ld be ...... 
''""'' be employed whernor Jt II to appt&t bo.fo .. U.a Genna! Ezeao- acqwalnU<i '11'1\h Ul!o pi"'poto!IJM .0 
poulble. IJye Boull wlllcb •IU "'"''" Cbluco tbat" un take up and lnteUJreallT 
The !lu.wl&l t'tf>OI't aabMI!ted b)' fto.,. Odober 17, to .. 1r. U...t more dbo:uo the qulllon In tbe nur fu-
~lary.Trt...,ru Hanock for the 1110U)I bt app,roprlat.ed fo" l.lr.t. cda- ture. In onlu to aeq~~.&lnt o11r ,...,.. 
,.oath of !leptem'kr ... I'Hd &nd eatlonalwork. ·~'o Hrs,.;~lhlopn~P<Wtl.,.,ll !ont-etJ.. 
&1'1'..., ... ~\her w'llh U.a npoN BnU.trhrlaWla'*~dau... fiiU'1that.abook!nM.prla~ooUin. 
;!..,'~ ,.;,oc~~~~f. WHII of ~p. ~eo~-=.,':," .. :tiZ"..e.·:: ~ra!:. 0:.~ .:-."!:'.:.": 
Tlltt(llafrmanatUU.UIH..,marked u..o ... ~c,..,.u,.Boud: ~ ... loodaJ, aad t.lt.lll ...,.lllu M dW. 
tll.o.t we "-" a 'Fiall.ot wlllt. lUI fa tM ~ Bialla, s.an.rr Rapopon, c.. trllioll..t to tM -~n oo U.al IMJ 
penoa of Vl;ee-p"'*'d(nt Fanllia X. reU.u ...!U. B~ Z!.a~ .... ..t f&ll &tlld)' .. d Ia ... it. ,.eriiL O..t 
Golla anJ calle-4 opoa M.r for a f .. t.aealllaad u .. u.rStl>watt&uloe.., of U...tl>reapropealtlo~Hwa m.o)'ha 
..,,..rta, Slat.rCohtloaldtll.o.t.a. ofl.aeaiSJ. abt.laU..fuuoratoworltootapl&ll 
wu Y<I'J' ,tad to hen that the Brothft- Bla!ll at tall tlma ...,. wblch will b<ottor the condltlona of 
Cbielca members han awahneo! '\0 11oanr~d U..t It would 1><o neo ... ry todloJ. 
U.a need• of ... acatlon and oha hN that u.a Joint Beard lah -..p the Th Joln~.olloard Ullanlmol>al)' ••at 
coma to Cbltqo to alar! thll cduea· qoeatloo with ho Ctn ... l El<eeotlYa on neon! to reeo-ud to tllc !ocala. 
tlon work htra. She lmpruaed U.. Board u to u.. lad Ito' prmenu Mine tha pi"'-II!oiiO 1111>mlltetl by VIc~ 
delqatea ... ryd" plJutothabene- 111.0de at llart Schofl'n.er a lfan, praldtntPcrloteill.. 
8bl that tat> M plud hJ U.. adu.. whe..,;11 oar ..,rt;nt ean be cmploJed c--~~~- a.,..., 
tlo111ol-rkofUialntarnaUo'oalt.adlU I.D thooe ollepa uid 11op a lot =f 11,_' Steret.al')l R.op&port npcn1td that 
Gam>ut W:orkcr-" Ualoa. -Sla.a~ Olllplo)'mnt thot,... loau tocb.J. The an opm fcmoN mMlliiC wu held 1..;_ 
tha.t \he ,.....,Mn of Chleaco will •nil eo•outtea aline meni!DIIed will be S~~&<bJ, et wbl<h tlla dbuuloa .t 
themal•-ol tlllaoppouWIIitJ" to pill tha .....,e ~-lu.ea tloat wlll app<"ar pl.,.....,rlt all<l wHk-•k look place· 
the AectUtQ' lldoutloa whidl W ia bekalf of tllla qoutlo11.. and It ..., cloarlJ broaPt aut at tllla 
labor ,...,..,... .. , Deed&. Slnu tho Gt~~onl EKeeati.,. BOud mee tlnr that tile ,.....,ben are Ia f ... ar 
Sha al&o npartad tll.o.t Me hu Ud Wl11 1><o ~"' Ia Chlcaco '""" Oetober et week ...,r\, It llu llt.o.rda"' Men 
eol>fu.neu wltll aome of \loa beA 17 en, tile J olal Boord deelded'Wt atTIIar-dthott)lcaestmeeth•rohoald 
klloWII ....,eaton. ud taaehen irr. a pahlie mMUnr a ad coneen Moald taka plate DUt SandloJ 111omln~r. Thto 
Chkac'o,...,owlUMclad.talltlNM takeploocawheretbaol!lcenofthe quutl011to b<o d-.,_d wlU.IIe, 
to leetaH ud te":"h oar m....,ben. Int.emadoaal wlll 1poak to our....,.... "Wbatla ,~.,to bcotfn- the coa-
Sbe urred \loat the Jolat Board taka ben a~~d wllcn a uod t.lmt ~an 1>a dlt.lons undu the "'"Jr;.work opteill! '' 
thb "' MrloWJ Olld aiftada that a llad by ad. The mau 111cetl~ and Tile oeoretal')l alto ttporud U..~ 
:~": =~!n".,~ ,!!, ~: ~.c~.:! ~~.• .~Ia~! ~!:! ::::; !~.,~';,~"a::'~:~~~~a!'! 
datalla befo,.. aha leaYn for N. Y. of the M....-Jaon lfoteL t:ha Join~ .catn to 11otlf7 their !ocala nd -
Tile ttmUI<e of Siatef Cob11 we.. Board &lao deeldtd to bold a l>uqact to It U..t the memben attelld ._ 
en~lJf'teeiYid}>Jilledale- 111 honw of the Gn.,..,l,EJ:ee11!.i•• mutlap~loloh are•et7 In~, 
pta al the Joint Board. ' Board, ud a oommlae.a ••• appoiot.ed .,d are of aa eo!aeationel eban.cWr. 
VJc.preeldnt Ptrlot.ela, Ill tollaw· with fall pO'Ir'tt to -u •n•ncelllenta Meo;l.i11p wiU M held t:!•"l' Sur>daJ" 
illl' up tltbdllea.lo11 aloo •ka hl.ch- t.u the ooiiCO'rl elld lllftt.iiiC and tlle •oralnr at 10.30 at tu qllka of thool, 
~ot tltb.,..rk ll.Dd..,b•lt&edto U.a lluqact. anion. 
Limited N"~Jmber of · 
Reserved Seats Left; 
Make Sure of Yours Irnrnedi.ately for 
The DEBS . MEETINGS 
Tuesday, Oct. 30 
At a P ... M ..... 
·-. Commonwealth Casino 
13Stb St. and Madison Ave. 
FRANK CROSSWAITH£, Ch•lnnan. 
Wednesday, Oc~ 31 
At 8 P . M. 
Cooper Union 
Foyrtb Ave. and 8th Street 
MORRIS HILLQUIT, Chairman 
Tickets: 55~ SSe and $1.10 
·At S. P. Office, 7 E. 15th Street; Mes.sengtr.Office, 2305 7th Avenue: Forward, 175 East Broadway; 
Ha£!!m Sodal1lt EducaUooal Centet, 62 East 106th Street; Rand Schcal, 7 Ea~.tt rth Slreel ,· 
.. 
CUTTERS-ATTENTION! 
.A ,pec:.lal n~eetinr of all rnen~ben of Cuttera' 
Union. Loc:allO, will beheld ob Monday, October 
29, 1923, at Arlinflon Hall, 23 St. Muk'• Plaee, 
at !:30 p.m. 
Sp«itil Order of BPineu: Adoption of the 
Conatitutional ,.mendmenU. 
